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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 1 DE 02 DE JANEIRO DE 2020.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo
capítulo XVI, item 16.2, XI, “m”, do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo STJ
n. 002252/2019,
 
RESOLVE:
 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a
seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S067690   Alinni Gama Delvaux Chaveiro 20/12/2019
Ativo  S067746   Camilla de Aguiar Nery Siqueira 19/12/2019
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S064860  André Luiz de Assunção Macieira 19/12/2019
Ativo S063120  Carla Andréa de Souza Delmondes 16/12/2019
Ativo S069137  Flavia Rodrigues Soares 17/12/2019
Ativo S063104  Marcelo Ornellas Marchiori 09/12/2019
Ativo S063139  Raquel Trinchão de Jesus Barouh Torres 16/12/2019
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061276 Luciano Soares da Silva 10/12/2019
Ativo  S061357  Vilmar Franco 17/12/2019
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S064348 Diocesio Sant'Anna da Silva 10/12/2019
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052889  Daniela Dutra Sipaúba dos Reis  03/12/2019
 Ativo S052935  Lilian Lopes de Sousa 12/12/2019
Ativo S037871  Marici Albuquerque da Costa 17/12/2019
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 1 para o padrão 2
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S072057 Wesley Vágner Silva Rocha 19/12/2019
 
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070593 Raony Arnaut Nogueira 04/12/2019
Ativo  S070607  Thaís Leite Viana 04/12/2019
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061390 Anderson Lucianete 18/12/2019
Ativo  S061322 Deborah Sbampato de Oliveira 13/12/2019
Ativo  S061314 Geiseane Maria de Jesus 10/12/2019
Ativo  S061349 Gustavo Nunes Rodrigues Costa 17/12/2019
Ativo  S061330 Raquel Pereira Alves 15/12/2019
Ativo  S061403 Ricardo da Costa Marques 19/12/2019
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 3 jan. 2020.
Ativo  S061292 Samuel Cardoso Santiago Júnior 10/12/2019
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Cedido S066014 Márcio Bruno Rios Diniz 09/12/2019
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ex. Prov. S050410 Prescilla Rocha de Sousa  09/12/2019
Ativo  S066782  Rosana de Almeida Paiva  13/12/2019
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S050304 Fabíola Fidelis Rech 08/12/2019
Ativo S043057 Marlon Eduardo Barreto 18/12/2019
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S053001 Éverton de Barros Cruz 19/12/2019
Ativo S052994 Jesivone Abreu Alves 17/12/2019
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em 03/01/2020, às 15:24, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1854284 e o código CRC 77D9D3AF.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 3 jan. 2020.
